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[Allégories et maximes]
Hossein Esmaïli
1 L’A. présente ici, par ordre alphabétique, un grand nombre d’expressions et de maximes
populaires dont la création remonte à un événement historiquement authentique, ou aux
anecdotes fictives. Il arrive parfois que l’auteur réunisse jusqu’à trois ou quatre versions
différentes pour une même expression. Ces anecdotes, puisées surtout dans la culture
populaire orale et rarement dans la littérature écrite et savante, constituent donc un
chapitre important du folklore iranien.
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